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ABSTRACT 
 
This study explores the playground games performed by Sudanese preschoolers and 
school going age children in an effort to determine the role of these in the syntactic 
development among its performers. The researcher’s own children as well as Sudanese 
students in some international schools in Kuala Lumpur form the population of participants 
in this study. The study adopts a qualitative research method and its data is collected by 
means of tape recording, transcribed and analyzed using the Minimalist Program which is 
latest development in Generative Grammar as a framework of analysis. This is done to 
determine foremost the grammaticality of sentences used in the games, secondly to 
discover the prevailing types of communicative syntactic units provided by the games for 
its performers and the developmental significance of these units. 
 Analysis of data shows that grammatically correct “WH” questions and negative 
sentences are heavily used in the language of the games. These are found to be of particular 
significance for the syntactic development of the age group of games performers who are 
expected to acquire questions and negative sentences needed especially in conversations by 
this age (four and above). The playground games under study are found to play a positive 
role in syntactic development of its performers. These games act as a platform for children 
to practise the type of sentences detected in their verbal component. 
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ABSTRAK 
 
Kajian ini meneroka permainan di taman permainan oleh kanak-kanak pra-sekolah 
dan peringkat sekolah, yang berbangsa Sudan, dalam usaha untuk menentukan peranan 
permainan-permainan tersebut dalam pembangunan 'syntactic' di kalangan mereka. Kajian 
ini dijalankan keatas anak-anak penyelidik dan pelajar-pelajar berbangsa Sudan di beberapa 
sekolah antarabangsa di Kuala Lumpur. Kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan 
berbentuk kualitatif. Data-data dikumpul melalui rakaman audio, ditulis dan dianalisa 
menggunakan kaedah-kaedah perkembangan terkini dalam tatabahasa 'generative' iaitu 
dalam 'The Minimalist Program'. Analisa ini dijalankan untuk meneliti tatabahasa ayat-ayat 
yang digunakan dalam permainan dan seterusnya kesesuaian bahasa dalam permainan 
tersebut sebagai sumber dalam "Primary Linguistic Data' (PLD) untuk pengguna bahasa 
tersebut. Tujuan kedua kajian ini adalah untuk mendapati jenis-jenis "communicative 
syntactic units' yang sedia ada dalam permainan dan keutamaan unit-unit dalam 
pembangunan 'syntactic' bagi peserta-peserta permainan tersebut. 
Analisa data menunjukkan bahwa soalan-soalan yang betul, yang menggunakan 
kata tanya yang bermula dengan 'wh', dan ayat-ayat negatif banyak digunakan dalam 
bahasa semasa bermain. Ini memainkan peranan yang penting untuk pembangunan 
'syntactic' bagi kanak-kanak yang berumur 4 tahun keatas, yang sememangnya banyak 
menggunakan soalan dan jawapan dalam perbualan mereka. Permainan di taman permainan 
didapati memainkan peranan yang positif di dalam pembangunan 'syntactic' bagi peringkat 
umur tersebut. Permainan yang dimainkan boleh dianggap sebagai pentas untuk kanak-
kanak menggunakan jenis ayat-ayat yang tersebut dalam perbualan mereka. 
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